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Pasal 188 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa perusahaan angkutan
umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan
angkutan. Selanjutnya Pasal 193 menyatakan bahwa perusahaan pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah,
hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengiriman
dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan ditempat tujuan yang disepakati. Di dalam prakteknya  PT. Indah Logistik
Cargo tidak memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh konsumen
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan rusak dan hilangnya barang kiriman milik konsumen
dan pelaksanaan tanggung jawab PT. Indah Logistik Cargo terhadap rusak dan hilangnya barang kiriman.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh data
kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku yang memiliki hubungan dengan
permasalahan yang dibahas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk memperoleh data lapangan dengan
cara melakukan wawancara sejumlah responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian faktor yang menyebabkan rusak dan hilangnya barang kiriman milik konsumen adalah faktor
kesalahan dalam melakukan pengepakan barang, faktor kelalaian dalam pengangkutan, faktor kesalahan sopir pengangkutan, dan
faktor kesalahan penempatan barang dalam angkutan. Pelaksanaan tanggung jawab PT. Indah Logistik Cargo terhadap rusak dan
hilangnya barang kiriman konsumen yaitu dilakukan secara musyawarah, dimana PT. Indah Logistik Cargo memberikan ganti rugi
barang milik konsumen sebesar 5 kali ongkos kirim, ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan harga barang kiriman konsumen, namun
konsumen tidak dapat melakukan upaya lainnya selain menerima ganti rugi yang tidak sesuai tersebut.
Disarankan kepada PT. Indah Logistik Cargo agar melaksanakan kewajiban pengiriman barang dengan baik serta memberikan ganti
rugi yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
